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物 件 索 引
腎 出血,統 計(仁 平)
漆炎 腎(大 森,八田,片村)
腎結 核,実 験(木 下)
腎被 膜下 血腫(向 山)
乳粟 尿症(河 内,武 田)


















前立 腺肥 大症,酸 フォ ス フ,タ ー ゼ(宮 崎)85,219








尿路 結 核,臨 床(多 田)
膀胱 結 核,実 験(中 野〉
漆 灰腎(大 森,八 田,片 村)
結核 菌,耐 性(石 伸,日 野,井 口)
腎結 核,実 験(木 下)
結 石






















経 股動 脈性 骨盤 動脈 撮影 法(後 藤,大 森)
鱒 位膀 胱撮 影法(後 藤,仁 平,酒 徳,日 野)
Pneumoretroperitoneum,腎周 囲炎 の診 断
(杉山、菅 原)
骨盤 静脈撮 影法,Beckenfieckeの診 断(野
沢,原 子)
ホ ル モ ン
17・Ketosteroid,基礎 的 研 究(卜 部)
















血清 蛋 白(西 沢)29,96
酸 フ ス ファ ター ゼ,前 立 腺肥 大症(宮 崎)85,219









Beckenfleckeの診 断,骨 盤 静 脈撮 影法(原 子,
野沢)
尿保護膠質,尿路結石(稲田,杉山)
學 会 抄 録
第4回 中部地方会
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